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目的とはあまり関係ない本 
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遠越段 著  総合法令出版 
バトラー：薬学部薬学科5 年 大野さん 
Bブロックチャンプ本 
『暗黒童話』 
乙一 著  集英社 
バトラー：現代政策学部2 年 横山さん 
Cブロックチャンプ本 
『ウケる技術』 
小林昌平ほか 著  オーエス出版 
バトラー：経営学部4 年 猪野さん 
Dブロックチャンプ本 
『ミッキーマウスの憂鬱』 
松岡圭祐 著  新潮社 












































Open Library Weeks で「学生アドバイザーの立ち
上げから成長まで」を紹介しました 























































   







 川端さん（理学部数学科3年）          
得意分野 ： 数学系科目・教職関係 
数学か教職について困ったことがあれば、気軽に質問してくださ
い。力になれればと思います。 































■10月13～17日 就職課共催 就活DVD上映会「就職活動のすべて」を開催しました。 
■10月15日 学内研修の文書ファイリング講習会に参加しました。 
■10月21日 第3回SPARC Japanセミナ 2ー014に参加しました。 
■10月24日  図書館主催講演会≪知っておこう著作権≫を開催しました。 
■10月25日 第1回地域アドバイザー会議を行いました。 
■10月27日  本学で行われた埼玉県大学・短期大学図書館協議会Open Library Weeksで学生アドバイザー制度を紹介しました。 
■10月30日  医中誌WEB利用講習会を開催、13名の参加がありました。 
◆図書館見学 
 
栃木県立足利南高校9名（9/26） 新潟県立長岡工業高校16名（10/4） 群馬県立中之条高校15名（10/9） 
埼玉県立吹上秋桜高校23名（10/23） 私立山村学園高校29名（10/23） 

















ブラウジングコー ナー の寄贈雑誌入れ替えのためのアンケートにご協力ください 
期間：11月1日（土） ～ 12月19日（金）  
実施方法：Twitter(@lib_josai)かブラウジングコーナーのアンケート用紙に記入 
